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ST. JOHN'S. 
The Turk is Charged by fireat Brit 
· Vessel Lady St. Joh.-1 Fro1n Oporto 
Body Believed to ·b, One of· c,~ 
Stor1ns and· Floods 
THROW COLD 
WATER ON 
PROTOCOL 
NINETEEN WORLD FLIERS 
NOW AT 'FRISCO , DROWNED IN 
LENINGRAD SAi\ FIU\..'\CISCO, Call! .. Sept. 2:>- VIOLATING· PARIS. Sept. :!6-A atorm Qr <:1· GENBVA, Bellti ~ l'.We 
The United States umy around the E AT y clonlc -.eloclty la ra•aslns Soatll b•e Jollled ball4a wltll tllli 1'Aadl 
FL 0 0 D S world. neorlng Its terminus. Seatllo. 1)1 R 11.. · 1 J;:aatern France, pn"'lcularlJ' the de- to paDlab 111Cf91U!11ra, decleN4 Ardritr Oil • ~ !ifi l!l:\00:\ . Sept. 2&-Tho comment• brought the U1rcc plnM• and their .,1 : pattments o! Vaucluse. Bouche• du Heuderaon, Brlu.J! Home llecretal'J', blUDej\_ oC Ul 
or '''~ new• popcrs here with refe r- ·-- lntropla unvlga\ors to Crissy FlcM Rboae. and Oard. The ancient city when tile Disarmament Committee IOTtlilS1!1 war iiftir' 
once to the dl•nrmnment dlscuaslou I EXl:><On At' n uesla. Sept: 25 - 111 San Froncl•eo toUoy. An accident GENEVA. Sept. 21i-<lrcat Britain ol Orange bas been particularly bard was .!farther . conlld•ln~ the *8f1I Uon. Tlala -k •ut• '· 
01 Geneva ahow some Impatience ~ I n ( Icon pe:•oos arc k!l(>Wn to b , ·10 dclnyed but did no niur. their arrlvnl. brought a no"• elemcot Into the Moaul hit. a deluge of rain noodlng t&e rail protocol today ID coanecUon with alon ~ tile comm1u.i- atill 
therea t, and lnthnnte that there ts o. {'E: rlahed In the grent nood \\'hlch r, ~ J .. Lt«lut . Lefgh \\'"o<lc' \vus forced down, contro,•eray todo.y w'heo ct a rncettng Y&f station, washing out lb.e track amendment• propoeed bJ Danl1b and, to .,.. laqbter ... • 
risk or lresb compllcntlons with tho h•wod Tue•dny'~ gnle. Tho denth b!1 at South SM Franclcco wllh a broken •ot tbe Councll or the League o! Na·jond culling the main rallway from ==============='========='"=i=;ao=#' 
l)omlnlons being created by tho dlB· 18 rega rded •·; J.gbt. b •we,·or. In vnw battery and had 10 woll while u new Uons abe accUll~d Turkey or Invading j'PJTI• to Ma.rae\llos. ·while 011 tb6 "'""'""'" 
cusslon. Tho po.pens nccordlosJy th ro,,· 1rf t bH exlcnL ct"U1c. flo:xl, ~·btch ~-u~ bnttery \\'OS rushf:ld to. -hlrD. ~lean- the ~losul Olst.rlct ln vlo1ntlon of tho olhcr Bank ot the RhJne a mlle of 
colt) " 'nlc r In the druCL protoeo
1
I. The t!~e worst su 1Tc.~t>d by· ttts former : ":iS· v.·hlle the othc·i· t ,,.0 ,pilots. L!eut. Treaty o~ Lautann~, and go.ve fonna.1 1 tra.ckage w~iJ wa11bed awu. and I 
Times soys the ,League ot Nations • Ion capital rJ.<re - lS2f, T'be ""·""''· Lowell H Smllb lhn colilmonder and notice that under Artleto XI o! the bridges collapaed during the oasnge . ~ectfon n.a 10 dt11ahnome.nti op'J)cnr1 to l't.' -nre bCitcv~1 "lo ha,~c --been be•·l Lieut. Ho.lson l o. ~ded al. Criss)" Ftold, Leasue Covenant she desired lo sub·lor & locomotive. Tv.·o bodies were Job Boo 
be an attempt to escape from the Jn1- aown ~y "'th o Ur cly " ·o.rn!ng gt• ! "l t• c but nlnetccn ntlnulee otter the)· bnd 1nlt the matter as one lhreatenlng found In the nf!brla and It waa fear 
media te rcnlltl<a o{ one o! Ibo most ' """b(llluts, wnen tho l\e' '" bogon ~" 'expected tO nllghl. L.leut. Smith lend that good understnadlog between the otbors also P<'rlabod. I 
dfmcult local problems tn the he.art or (•"· "1 r tfoy,r its bnnks. One Cour-s1J:-« y Ing, B\\"OOped down on tile tlcld at natlona on which peace depends. 
Europe. rr It I• taken too seriously house collapsed but no one wa~ lu·· ~ 19 p.m. L.leut Wnde, bn~lng Installed Lord Pn'tmoor read a communlcalloD SWITZERLAND. ~ 
local problems wlll eertalnly lead !<> jured. bis now battery, re:ichcd Crla&Y Field alleglng tbnt Turkish regular soldiers @ 
lteab dlsnppololments and new trlc· I at f .O! p.m. Tho mors hod expected formed part or toe Invading band• @ 
>Ion. tbo Times adds. and It wlll ruul· SERIOUS QUESTION to bop orr tomorrow tor Eugont. which allegedly disregarded the VILLAGE IS 6 ... " 
t ip!)· tho ver)' dongers It Is formed 10 Oregon. enrouto to Seattle. but on- slutus quo which both Turkey and '?:' 
1~rcvent. CONFRONTS THE nounccd that thf"Y would delay their Great Britain Bgrced to respect pe.nd· PARTl1 l T 1y 
--o ' oparturo uatll Saturday. Ing selllcment by tho Council of the fl\LL 
PDOOIDENT League o! Nations o! the frontier d!•· DESTROYEI) 1\00 LABOR p ARTY putc. As late as ScPL 22nd, Lord Par· OF REICHSBANK - THE CHINF.SE ~::: ~~~:hue:ni.:~. "::!an ;~:.~~ fl 
'"-'··· ... ,.,,.,"O • AUTBODl'l'W(' back by these bands; their retire- ,BERl'."l:l. Swltzcrlnnd, SepL 2S-A 
'JUI 11AJ ment being acccmponled by tho night laµdslldc Inst night obliterated D 
ot masses of Assyrians, Ch_rlaUans largo part. of the mountain village ot 
WILL-BE HEI n and lrak tribesmen. The rBlllah Go•· Somco, ID TeHln Canton. crushing •-~-.,,... crnmon't desired to protest In a most C:welvo · houses Into ruins and par· DJKl'PONSffiLE sole. mn mannor against. the Inter- ( t1d1t>~ burying them. The destructJon 
1\00 national a.ad nogront violation by " 'as In creased by a wlld °"untaln 
A1J!i 1Turkey of tho L.ausannc Treaty, •hlcil
1stream which overflowed beonuee otl 
!>' Uie dmand fOr tllltlll to ~e Chin- Forelp Otftce and to with the Leagua o! Nations. Tho Brit· ants \\lerc klll•d or swept away. Thus 
at'~ annual PEKINO. Sep~_ Tbe Foreign I bad been duly ralltled. bad entered r:h• Japd sHdc and lnnudoled a parl 
iO be oDeiud oia Le Iona ba•e eent a memorandum I l•to force and bt.d been registered o! the vjllage. A number o! Inhabit· 
j'iioiaaloll la ~ to he srow· General Chan« Tao Lin, war lord c t 1 l•h •1>0keamnu concluded by stating tar three. bodies have been found. 
Ill& ..... tile rank and me. Manchuria dlaclalmlng any Intention that tbe British nutborlllea In Jrak I 
or· lnterfe;lng In the pre11eut hoallll· I bad ' been ~~thorlzed to t t•k: fall NO INTERNATIONAL 
llea bet""een Chang end the l;'ekln · necessary .ac .on to preYeo a.a ur-
--~ OoYL The memorandum. however, lhcr tnvaeton, which waa liable to ' ~ lated that should foreign ll•ea be entail serious unrest or bloodshed. FISHERMAN s :tf rn •1GBT SIR.VICE ~oat and property ot foreigners be All Feth! Ber. Turkish delegate. re- ' "' AJ;r deotroyed the Chlneso authorllloa re· tarted that British airplanes hacl been RACE THIS YEAR /.;..) l ~ s1>0nslble ·would be held to account. carytng on military operations on the I ~ ~ Turkish side o! tbe atatua quo Iron-
~ MONTREAL TO ST. JOHN'S, NFLD. ~. lier between Turkey and lrak, but . be -
'!'... . - ASIATIC COUNTRIES d ti at moderotlon by both couo·1 Gl..OUOESTER. ~1Bas .. Sept. 25-ln· 
.. ~ s. s. ''lJSGAR COUNTY" will sail from ~. I~~:.~ WO~ n'eceasory during the ID· dlcauo.na that the United Stale• Fish· ~ Montreal September 27tf\., and from Charlotte- ~ TS vesUgatlon by the council. Toda.y'a •~mans lt&cc Ccaunlttee would abide 5' )_lt INSIST UPON SEA developments rendered the Couucll'•lby the dC!Clslon of the tr.uateH ~ t~: 
town September 30th. ~ task of lJledllallon more dltncull and . Tntemallonal Flahermou a Trop !! I ~ ON COUNCIL It adjourned after S6klng HJalmerlhnvtug no Jnternotlonal Schooner 
4'it F~r Freight Space, Rates,, etc., , ;· Branting. er s .. ·eden, to aeek a basis Races this yeor. but lo renew them 
I: 
. Apply to . ~ ot lconcllllatlou. GJotlt Trukey and , In 1925, wu given today by W. A-
THE CANADA STEAMSHIP LINES 
T mn ff Great Britain agreed formally to aC· j n,ed. Chairman of the United States 
• ' Ll&u., t~ GENEVA, SopL 2& lndlcntlona 1 ce l tho Council's declolon aa bind• Cqmmlllee. The United "'tattf Com· 
x; McGILL STREET, MON.TREAL, OR . J:t that tho tar eastern ccuntrles, espec; In=· but Fetbl Bey protested agalnat 1 mllteo received a telegram today 
, 
~ HARVEY & CO LTD AGENTS ~ lolly Cblnn and Japan wlll atand to- th .. British aa&um lion that Moiul be·l!roru Halifax. KS .• atallng uat. the •• ., • ...,_ gether In lnal•llng. upon 1111) · therr 1 ed . 1 k 11 aeceptabl• and trnateea bellued the Interest• ot tbo Jly24,tbur.aat.mou - • .., ·rlghla belore the League o! • allona. ongl 1 tlo rat Tas kun. ao• rei-•v eT11Dl would be eer•ed by ba'Ylng no tdM~-<M~l!>.lllOtftdtrntr.'l:\M~~b<MMMhf~ l' t a ., oat on o ur ey • e •-"· •'W'1S'V''llJ"<ll"V<w'ttlJP'tQl"'W'!'l"'~·· ·~w,.· ...,..,.·G'IQl'<Ql'!lll'lllJ'<Ul'f\11'4 was !urnlahed by tonl~h a seselon o H 1 d rnauded a foblaclte. r•ce this year and naked the COO!l'r· 
• · lbe League o! Nations. Japon csmo • aga n • P allon o! tbe American coommtttee. 
From the 
Fullest Stocks 
At the . 
I .. owest Prices. 
l)icks & Coy. .. Ltd. 
• 
ut sQuarely In ravor o! gral)tlng Mr. Reed uld he belleYed that u a 
China a seat on tho Council or the ABnlE'I' re1nlt o! the telegram the Board 
acuo aa a great Aalat1c'"$ov.·er. GERMAN C 'lllnl' would take no acllpn relaUft to the 
ttiu1 giving express ion or JaJ)<!..Chln· · · · relle•al ot the racea 'pentllns ..-1p1 
•se aoljdarlty. Perala also backed A p p R o v E S · · cf farther word from tile . canadlaD 
blna'e tnalatence that the great 1eo; . l tra-• of lb• trophy. Tiie telesram 
'"'pblcal dlvlalono o! the world. the MEMORANDJ1U recelnd stated tllai tile traat- COii• 
11rtnclpal races. and the chief source,. · 'UlU telDPlded eonUoulDI tile _._ ln1 
ol wealth. ebould all be rtorganlaed "· l9~$. No ~ baa u yet been pnpar 
In !he dlatrlbul'lon of Connell aeata; . . • .......-- eel .by the Cbmmlttee here. Iii tile 
and urged lhat Chinn be given a seal , ;BERL.!N• Sept. 25-:-Ttu\ Cabl.aet ,,..... bet-D the · QaaadlaD boat 
becausa Asia I• the largest couutti' bu ~pproved tbo me'Dlon~ulum dl'llWD BlaODC9CI !ut year tbe Canadian Cap. 
In the world conL-ilnlug balf the bu· PP on the •tlbjeet pt Oill'ID•~• ad· ,1aln AllJIDll Wlitlera Oiled aft)' Wltll 1 
man race. Throu1th tho unanlmooa mlaelo~ Into o th.e Lcagpe ot ~UODa. Uie Mt"lea an!hilabtjl · after Ul UD· 1 
adqptloo or o rosolutlon !a•orlug the The dOClllDeDt ~111 • be eo-•11111&~ fll1Nitla111e rallnS bf tbe jatlcff. 8t111· 
allocalloo or aeal• on the bola or forthwith to tl)e Pll~rt •cernllliu~ had bee11.cr0'111ns bore ot late 
jeosrapblcal divtolona It woald aeem tllroasti Cennan1•• dlt'(llf*l.Q .... ~ ~ a apeel&I mateh rw he-
lk'1Y that tlle pre1ent namber Of .-1&U•ot. Ille tWo •....l• la Glllll091tar 
~ la ~ t • bl c:iet.ller ~ a ; 
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Specialties Packed by Us 
GAULTS DIGESTIVE SYRUP. 
' ' ACME ESSENCES AND SPICES . 
. zYLEx QINn,ENT. 
• • ..,_ l 
FRIARS ,.BAlSAM. IODINE. 
SPIRITS OF NI,TRE. PAREGORIC . 
. ESsENCE OF GINGER WINE. 
RED CROSS OIL. 
Always io Stock at Lowest 
Prices 
RAD,VAYS. ELECTRIC OIL. 
HERBINE BITI'ERS. C~RRY BALSAM. 
EPSOMS SALTS . 
DODDS PILLS. GIN PILLS. 
CHASE'S REMEDIES AND ALL 
THE WELL KNOWN MEDICINES. 
· 1. MeMURDO & CO., Ltd. 
Wlh>lesalers 
. <' 
• 
.. . 
• 
and Jnbbers 
. -- • • 
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, 
~use ·th~ ADVOCA'tE· is~ th~ 
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• CHAPTER XI • 
The Jndhin M'11d. 
Fl!lost or Rall SemcC. Fro"' · ' 
HALIFAx - SYDNEY - NORTH S1DNEY 
TO VANCOUVER f '"''" 
"CONTINENTAL LThllTED" 
' 
• 
1 HI: . EVl:NING ~OVUCAI I:. SI. JOHN'S, NEWrOUNOLAND, 
AT THE CITY HALL lrlate o certain omount or lnncl lo tb:a' ENORMOUS section In orcler to moko the d<411"'d 
ln1provcmeat.a. IL \\'Db dccl<tP1l. wltbl D~-
'l'htt \\'Cekly nJec,ting ot th" (".()uncll rocu.rd to lhe lnltcr. thot the C:ll;t) '.· • . , . . 1 . • 
Wl\O bcld >·..,.tcrdoy alternPOn. Deputy ~1~~{01~•: :i::. =d~=t "~;~'":::'::: )l<1)•0r Marlin pres ided nnd Coun<ll-
10., (\u.etllrlrtgc. y tntcotnlle, Collier, Council "" to what I• best tn be done. ", . 
ltynn !\lld Dowden v.·orc presc'lll. Tho Engineer alilO ~toted tbdt In t~o 
1
.. (• ~ 1 .. · 1 JVi ii .. OODS 
\ \. • ,t molter ot the to11C'l8, , Bannennl\U q~ • . '. 1f i ri. . ~bt'.es or 1 ~banka1 were ~\1'' tram 111u relaUvc!l or tlie Into Clinton • ..4 l'•rk, wh1cb bad been Mlerr~l to bl~> 1! i .. I • .:..;._ I I '; .. 
GEIU.LD S. DO\"lr~. , \. oomellmc <1 go, the Pl~mblup; lrucpcct.>r I ~No. !µ, I), .Ru~/' ·setp. l'udcr. oud !Tom tbe C3ptn!n, O!tlcers , ' Ult 
itnd .Ship's Corup.~ny 011 H i. !.ll,. ·Cun· l>l•trlbufor. Sf- ••h•'L advls0<l conatdorable lmprovementll !\Iler Q . flan · ~ s.iea llil\I Oooda 
f h R I I r 
~ ---, nt this pince, and recommcndocl •h• this city Lbla mornlaf bepa to take 11tnnce. or l c eso ut ons o "yn1- • • . ._.. i 
d
··• 
1 1 
h 1 t light bo p!'lcQd thore. '!'he otrt<!t tho lnstnllntlon of more up lo ~ale elock o{ the e~ormo111 uam&ll4f, EeYel'Y l>t~lh)' rorwo r '°"" t 1cn1 n l c r r ecl'n 1 • ' ood ~ ~ I 
l 
In question Is private prone1'\,.v, and !lxlurca. A• lbe Pnrk will be ~loalnJ;' where the fl • wulcb swept ID uvlll 
lltl'<'nvomcnt. • • · • p '"' 1 d jr···-• 1-
11 1 I 
wn.s ope1;1ed up by tho 0'\'n (tr n fo\\' within a very lthort thnr. ll \\'t..t; the u•t ol ""'a an uialHIQ' .,..... 
Con1u1unlcntlona "·~r'> t.n cc ron• . d 1 1 1 • k .... years ogn notl Homo house~ Olallt thou1tht better to tl l'ror t his n1ottPr1 "rcckagc au ru n D t • wa e .... ue 
bl• Inspector Oonernl. "" follows : . •• cl Ibo a.. d blcb th~rcnpoo It Is only :?5 fee t \\"hlf' nntl sa mo \\•Ill b~ gl,·en c-ontdd~rnttou 1 a.-t'cr..o:1 'an u.,nr • w are 
Ill Re tho pre1>3rnUon• bf>lng n1Mo · . ' . d Ith. od bt··b lit -•1., 
· whlc.ti hs cont.r.,rr to the )\nnlt1nnl bcrorc the season open$ n«st ymr. pa\C w wo en \AO&S e • ..,. 
tor the criectton or n. bullt11ng on the Act requiring e\·,• rY nC"-' l:r · Olll~ncd I 1, 1,A~S floated awny, while t!le popul&Uou ll:o:tory Rou~. ho •toted, If er<cted. • were made capOYe• ID their bomeL 
,r ,,~ouhl be n. t:ren.t. hintlrnnce tn strecl tn thl" . Chr to tw at lea.Rt nO The rollo\\·fng ''·ere. pn<JMf•I. &uhJcc1 • Ten lives tbna tar have been reported t 
. («• wla•. 1 he Council oonnot <lo I I , I r th Cit "' 1 e 1n0Lor nnd other vehicl e-~ . ns Lh~ pro· <' 1 te oppro\D O e Y ~nq nr r . 03 loin while. there ba•e beln man7 n~•· thinir In the mnller. until lun•l t ·h rr1 th B 1111 ' p·\..~rt l s ite was lhc nnl.r tu.rnh11: 110tnl · · · • . n ~- osc o co c nec~s!lnry u c ng ca.~uaJltea. A number ot small firea 
iu tlu~ IOC\ltly. nntl thnl it ,,·ould nl!it• rcqulrecl ror \vldenlni;: .U1~ street· IR Permits moy bo obtained nn o1,p1tca· ha.\'o broken out duo to short ctr .. 
!l'· rtous l)· impede the "Jlt":"'l:Ions ot. tho placed <ti h s dlgposnl. l tfon: Extt;>nsJon, :'.\~ris. Cochrnne. corn("<r cullil:l« or electric wltta. 8e•eral 
~'ire OolJ!lrLment truck• tu the o•·cnt Deputy ~··~·or ~lartln brou;;hl to or Cookstown Rond nod Cubol St.; brlcllCS were c•rrled awa)' bJ the 
(:t! :\ tlr<! OCi:ur:rlntc Ju thi• n('ighbou r· the not Ir-:) pr thr Oonrtl Lhnt he hu1l Shed, No. 69 Cook11to''"" Road: Ottt~ rtood watt'ra aii,d tbe Qermaa atn1111r 
1.ornl. In'' '""" or 110 npiilfc.ilon h~•·lno: li<cn requci'ted by the nulhorltle.: or hntO'e, R. G. Ontslone. 97 Plroaant St. llerch la aabore ID the IW:bor. ·.ui 
h•n received !or • permit to i>rect "'· Clnro's Rn<I '" ' Orne• ~lllle rnltYI The appllcatlon or Jno. Fowlor. 13 the 111mme• ruortll aJ0111 th• n11111a11 
thl• building. Lhe En;::lncer wns In- n ospllal, to nsk thom II anything Atlantic .\vonw-. or p<'rml••lno to . ~rect Boy ' hue ,bffo aubaler&licf. w'bllil'" 
,_i tr\1rted to stop ""''rk on snnie int-,. could be donr .to stop ..-.·h:il tbe.y .con- i;arr.,;.!'. \11Ht' dt rt'rred untl next m.ct· ;mapltfdlDt JOl'JD'l . lmeiial ~Jil•l.5::~·, mo•lfnlel~. 1 ~1dcrod tho unnecc•"3 ry blo"{l1o;:: or fnJ<. , .Petel'Clf; 1a eoU?lib' 
12) He Informed the Council thnt 1no1or J:orns opposite th""° bulldln~• j Tho ~!ecllcal O«lc~r o nwth re• lrre~o ·- -""'"""· 
1tt 1hr mnttcr ot cabn1€'n. trucl<tnr n ·1S this wns n grcnt n.nnoy:ince tn th~ ported lhret D"'V case• ot dc:lrlet eol ll ot 
ond olhfr• usln~ t11e •hlownlk on tlte patients, ll'hll•l the Council. of It.• Fe••or nnd eight Typhoid In tM Clf.1 
north sh1e of the, 'Vnt '!rford Brld1ote. J..\\' U ncoorf1 . cannot '1° nD}'tLlng tn durlns;' tllc pa.et wtt'' • • "'8 nr...Dt: 
nc-.i d, much to the lnCOn\'Pnlenco nnd ~ h e ma.fter. Bllll thrir rcruclt "·lit be rhnn there nro In ti• .. c; .. : ~t~ 
1l?1nt;<'r or pec,le trlnna. n 1mllce otrlcr r cn~1.rluntcnted to 1hc ?'C\\' fo.undlnnd of S..-?nrh~t FeYtr. 21 ""1p.b ... 
M el he011 st:aion \hOril lo "'c that this llolor Alsocl>t1on !or, conoltler;\Uon. I Wllh tbe dl&J>Clllll ·uf 
l~ '1nscontlnucd. · J Th<" Sunlfnry Supan;~C\r. In ""P<"fl· 1 ten. and ..:rantlnc at nq 
The ~c"·roundlnn•t :'\fotor .A.s~ocln· fni; C'Jt th" " ·nrl: porrorinf"d by his thr sPvrral departments, 
t :on called nttcntion 10 the Ol'<'il or di'fu\11nlenl tor lhf" w~l":k fli .. totPd thnt '.1djouined. 
La\·ing Lhe slde\Vl11ks on J .e~farcho.nt so dr:tinit hnd l>N'n nu"'hcd. :» t h''fl llf';NI I 
l(o:'td \Vest put tn condition ror
1
cJ .. xiuc•l .rtnd \\ :.\..qhf'd . n~ 'vel l a.s l~fl 
llt.ltll!tJtrinns. \\•ho :it the present t lm<' t-tuHI{' ~. and thnt the llC'pn r tmcnt hnd 1TRADE AG ~tr<' compelled to us<' tt\l~ 1naln thf' r ~ I carted U}l\\'nrtls or fln~ -01ouf\nnd IOPdA 
C'lu-chr:ire. A~ ron•l \\'O rlc tor -:.hr , nr nshcs nud J:tt rb:•Jl;l" to the Ynrluuf\ 
11rt,"t'>nt ~rn.gon fl'I prncll~n11y O''<' r . -inti City rlumpF". 
siw.r. 
n1:1 d niloc:ufons nre n"nriy exbnustcd.1 "'hr (."icy· EnthH•C:r. In r c.,or tn ii:; on 
1h1• C"nuncn. owln1; tp ft..q l.."trk or ,-.ork ot the sev~m l dt' p:'l rlmentR r1~n d~. 111 nnahle to und~rtnkc thl." " 'Or1i: 111m('?"' bfq C;on1rn.1· lntprm"d the l~o:\rd 
t! ~ iN yrar. but it. "·Ill be oU~ndr(l l(> I tl.'.;1t lb• rcbutlthn,; <'f the. Cull Petn11 
,., '"'' ,.~• rly nexl ~·enr. nnoi \\'R~ nn\\T eoinnlvtrd. That the OTT •. \\\'~\. Sept. ~5-Sc;:;otlattons 
Th~ 11.nperlnl Tobacco Con1{'1nnr In· :?0" nnd 16 .. "\\':H er !1upJl1 )'~ ;\l:tf:'l~. "·hleb hav(' htcn C.'lrrlrcl on wtth ,\us· tht" tom101 charge ot pfney was 1!rt i~ truck1: 2t ~r tentc 10A4 cara.: 
rorn1.,,1 the counel1 thnt lh~y Juul Si:.c1u11 lliU, hn 1I bi><" n t(',t(\tl rn" 1110.ttrclfa tor se•:eral mon:hs h::1 vc finall)• tor Tuf'~dny, Sept. 30. Todoy proceecl· 
t.nmpl r ted the cone.rel<' ~hlc\'laH; ,P1H'Jl<'IP" Qf locntln;.t IC-uks. ~nd rc-p"frtli j resulted fn the conclusion or n tr:td<' lng" \\'E°rf> morely tL matter or form told "''Cl& 11.693.808.282, of the· trutlett, Scales tbeae countrln ha'Ye the lire 
1' .... 11n,1 thei r rnctory bulldlng, f\n:..1 1 l'nrl l'('tn n1ade ,,.IH' l'IC' necr;l!•l Tliat c,rrC't'1ncnt betY.1ecn Canndo nnll .\cs· rrov!dcd by French Justice. The peu· 4all.144.-t3t; of tb~ parts eold 'b)~ •11l nwnber of regtatered mot.or ca.:"; 
r f'-· a~\tC'rl tb.n.t the c?r:tlntr r~. mtwed h~ ; 1111rh1f the week It bofi ~c'n four.d ''"!I•. nil)" ror 11irocy on the high ••as under motor veblt•le fnttorlPO, $!U,03,MI 
1
! , t;nttf'd Klnplom-64% •• 
r,·pJaccd. Tlic Engineer w·nc: nEkcd ti> n,..c&;,,r.:lry to r non.lr ,\l\\'ell'$ Brldc:c. tho Fr€!nc h. lnw. Is denlh by bans· or n lOlal ot f~i:?Se,396,!?~7. . C.an:ida--642.fll. 
r' .. n r.omo attention. I Frc h \\'Rter Road: nnd lhnt in th(!' The e~hr. c;. Dry:int hos entered ~ nt fn,;. J During 1923, Z:! ,999 motor '·ehlc1~ . France-<l-44,Sl:!. Tho~. Phll11pB \\' rOI <.! ro 11<?l'fl ')( mnttcr or the J)CllLlon or r~r!dt'nls "' ' Port Union to )outl cOtl Ciah and her· . WJ..ra ~xpartcd. I Q('rmall)'-15!?,068. 
1"vlu« the ~lreet ott Leslie SlM!l' t •Q11idl ;"ldt~~ll' fo':: ~ll_!f C~ ~Ir.ti°". ring for Klng~ton . Jllllllllca. lrom the \llVERTISF. I~ TJIE I More than n bllllon and a hnlf I• ,\u>tralln-118,091. 
,.,,rotrod, ~ncl also rcqu.Slod lh:it Ii rtC:, ·It would be ncc~ssnry to oxprop- Fishermen's Union Trading Co. t:VEXl!'rG ADVOCATE lrivcst..i In the moior \"Chicle bull· .\rgcntlnn--86,SSO. 
I ! 
·- .. -- -- --- -·--· - - -:-""'-
o., 
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rtte EVENING ADVOCATE, ST. JOHN'S, NE'!'f.OUNO~NO 
~ . 
. -
·)"} E • ·Ad . . . 1' pre 1ous to 'the bye-election in . Bona vista Dlsftte1 · roa~ Qf"R.otary In 
lC Velllllg .VOCtl(e bui!Cting will be undertaken that will employ thO\lsands of Febr_uary 28~ 
Issued by the Union .: Publishing qOmpllll), L1m1ted, men~ if th'eir .road building proposition is put Into effect. c~, ,and, s 
Proprietor$, from thelt oft'icet ' Duckworth Street. Beg pardon, Mr. Evening Telegram, but It doe& ·look ~st~ 
t~reedoora -reSt of t~1e Savin~;~*i\.k . ,, ·., ::.._,, ~ •:µ_. like a nlce' bit·o~ political deception. . . .. . . . . · ~~me 
· ~ ' • - • ., 1 We understand that nten are no,-,:H;At . making a nJ>w 
.''.- '.4 . r •• 1:J.~f¢J0Pn9N ~~)'· ' '"" ':/.. ::,-., w' ' lfr~eY: of 'a road from Gambo to w~ . < ~j, the no' . . 
lltt mail '!'In! J$\>C1U11S Ad:voc,te 10 any part .o~ .18l'ro11no1a90, ~· . 111?~1 •• , · • · " . . d' _ ... 
• • to ·c.;n'da; tflo ' United. St•lU 'o~ 4me'.riir ·ii~ ...... hare side oJ Bonav1sta District, a 1stance u "IV • • • , .a... 
·. :~.pe~y~ . . : . • , · ' · ' . , through, for the greater part, an uninhabit~ -co~~tfr,. !hi~ locaHy~f_9d ~~~ f!i• 
&.ettr•_.~ncl ottte! 'm~1~1', for_p'obli'cauon thou.Id Do ·~o-~ lll.,t'Alllll road, according to the estimated cost ~tect·lflr : ~e' PfM'i . 'te6'fU'rY, t., . 
iJ.J' ~u~o~: ::O,Q!ni~n~~ti~o!. sl19uld t>e ' ~d\1re~d • to tbt , Untoq Minister front his place In the House o, Asiebiltly wtlli 2Y• a. {ol'CllWilt 
• N!l~'I¥. ,~11mpt~· ~·t~c!. Advert1s1n1. 1~* 0~ -pphe9tlon. cost about $300,0()0.00. ?f c~iirS~ the' ~d~,J\ff.~ '!,~~~~ ~d;" do1c · 
ST,,JP.J.Jffi5,)~g Fp\JN!?L~No, FRIDAY, s.~i>t, _2Rt'!1., .1£114. built; but Mr: Mon~ thmks· tt· will lnO'uence"ffie voterilO o1flctal y 1 t 
-- . that section of the DIStrict of !rol'lavtsti. ·lt''»l!Make If~ s th~e Att~m- ~nt~ to• ll1"scredit us. ·But or four we_eks to fttJalrzC' plan~ f~i \be f>u g 0 I ~ P ~ .. . ' · . road. PosStbly for el~"On purjicait, • B 
... , Fu~nr·s-b s·tr·onger Proof ~- men will be put at 'lfolik a v..661 ~-r: 
• u -- I ~ day. No work can~ done 
> 
-' • , 1 , , • • ,. District between nolillnation 
THE . ADVOCATE IS LABOR'S CHAMPION November month WUI 
. m'oney to build roadS In 
Frl.'e E.ve;ing Tei'egram, with th~t ch'arac ~Fistic "I am ~nd Dec~~ber ... Th°'!~~ 
holier than thoµ '' attitude, accuses the ' "Advocate" of e:ir no ~ng more·a"""'t< 
insincerity by it~ statemellts from tiine to time. in relation. until the eve of ano~ber;~ 
h I b . ·t t. n particularly as it applies to loggers So· much,· Mr. E~enlng to t e a our s1 ua 10 , f h' Ad · -...-~- · · tii 1..;1,;..,. 
'd 1· - · b o t e v.,.,..., QJl e .. "v• .. an um ~rmen. · _ .._....;.:.., __ ..._.__..._;;...;:.~~.;:.:;~~~-,,,.f'..;.p,~l.'! 
· The Telegram wishes to convey to . its rea~rs. that · "• . ·. . ~ _ _ 
:l'nythin-g appearin.g. in ·the coium~s o: ~he ~~voca~ on, th'e Rotarians of St. -J<tliD.:S. 
logging situation is written for political purposes, and . . • ··• . . .•· •.. . f , i '· t. ' y I~ 
therefore must b'e discounted. Entertain Govern~r o . D s . . of .. 1ove, sympatby 1r.a help. large mougl\ u. elude 
·· The Telegram; in effect, says don't believe anything the • , . . . . ~ -.~- within its scope and Influence, was the linJll goal. . 
Advocate sa~s, they o~IY _ .write for ~0:~~~:1 purposes. 32 at-Sterlt-ng S' Resfatf,tant, . (4) To encQurage and foster the development (lf ac-
But, we are hke - ~easer s wife, above susp . · , _ •·. · •· • quaint11.nce as an opportunity for servl!=e. 
How long since has the Telegram ~ecomE: the cnam- . , R· . d ct ' ·.a;. · ( ' .,. .· 0. . 
· · N f · di d k ' ? \'(that h'as the Tele· 1 ~e St. Johns ornnans ten ere 11 inner ast eve mg (5) To encourage and foster the recognition of thE bullaeaa of tbe dlatrtcc, oa Ui'e lf01Ultl 
pion of the ew oun an wor men · . "t Stirlin 's Restaurant to G. Pre'scott Baker, C.rwernor . . . . that tbelr •PPGllltmein ..... uaeoaau-
g'ram done by word or deed since Mr. , Monroe became • ., .. g_ . .. i.. h S S worthiness of all useful occupations and the d1gnl-fying by tuuoaat. 
n . M. · f ti r th workmen? Anso- ~2nd Distfict Ro\ary lntern~!ional, whq arrived ~·Y t e · · · each Rotarian of his occupation :rs an opportunity to s!:rvr --.:.o.--
r.nmc mister to avour le cause 0 e. · . Rosalind, accompanied by Rotarians Harry (Darby) Pike, . \ · YOUllO DJUDll'S 'YJl'llL 
lutely nothing ! Give .the employer _and :,_1e em_P1oyee a f~ir lmmeaiate Past President o.f Halifax Rotary Club, Colonel society. . . 
show, M.r~ Even1ng Telegram, but d1scontmu~ y~ur ~ractt~e Dr. Smith \'<laiker, of tlic sa'me club, and Rotarians Ecw'ard (6} To encourage and foster the advancement of Sanr ;;'a::~:.rn:::::.:" _R• 
of colounrt~ yqur utterance~ .re tl~e !about sif_µ~a_t:o'n_ m A!k'n, and Dr. Fatnsh of the' 'farrrtbu'th Club. un'derstandin~, good-will and international ,1peace, througl1 · . -
n·early every m'Sta'nce favourable to the Companies views R'. t . · 0 w· · 1' •K"-rr:15 nresident o'f the St ]!lhn'- a world felJQwship of business and professional men uniteci l Whllo . ber hlJuNd ~· i..t>&Dd ~y, 1< ,. • / \ \ \ ·4: • • 0 3fl:t I « .JYl,U , In • '..:, • . • .r • ho.ngtng from ·& rope Oftl" M Al~:~ 
• of the worl<men. . . -· . " Rotary Club, p'l'esided, with Mr. H. Gor~n Christian, Jll the Rotary ideal of service. . proc.lplcc, " rouag bride upc a tlll'< 
Mr Edi for Of .the Evening Telegram, you· say that · as ATC L • I" . ' d R . . Ch • I , ~. 'H ' t 1• ' • rlble v1g11, llarrled tbne "'"°"" ap 
· . . . h' h . • t . . . · ., at t 1e p1ano, an otanan ares n. u ton as His remarks on •ti)e ·effect of Rotary in promoting a at Budallfft Reri · Hett1.i'~ long as there 1s a local man to fill a position w 1c 1s vacan • M . 1 Di Co I ·d f · ht d · h · · · · · · • . . · ' . . . . i .. Ver . us1ca rector. vers were a1 or e1g y, an wit higher ethical standard jo business were particular effective wire •lected to •Pflld lhlr 
and which he can f1ll ,.we ms1st that it shaUgo to h tn. 'i the gathering of eighty. diners, representative of practicaUy . d I d h . . t· t k I d f I I d·t· "< moon In climbing'"" ot~ ( · b t h t are 0 doing tci put your . , an, ta e a more m 1ma e now c ge o oca con. 1 10n., In tllo T1ro1 Roped toPtber. ~'ltti good, so a.r as it goe~; u w ~ . Y u N ~ di d rs every interest in the political, commercial anq ~o"dal life ~r h~ wouldi hn~c becn •able to enlarge on the co'mmoditiet reaehett tbe 1~p or• peat, Ht~ 
statement mto effect. The opinion that ew oun_ .~.n e the City there were included so.me tbirtv .l ' g' u'ests, who th t .. 1· h'd. . . t h. h the d'oacent tbe young bllabaa4 tlnpo 
tti de I and were discr1mmatcd • , a are some imes s ippe on • cons1gnmeo • w ic are oed and rou over a predplee •.trllda;r 
were. ~-~t g~ ~g a square f · fa • . did t .1 . t most assuredly profited by their acceptan.::c of the ·Club's .n·eithe~ American covering nor New .Zealand b1-ftt1tr and hia bead •c•ln•t a Janed ~t. Tbe a~ to tne advantage o ore1gners n~ o~if~~ e ki~d invitation, and were given an in'Slghf _ ip,~o th~ :oqi_f~~ \\;~i b ~lri'iiot always ~p- to standlrdjnwe • .•. ..\ifi«tti·er s;robf ro~ ·het~. but ,!Ii• t::e ..... llOt. •at· 
e Advoeat!e. · The.paGorty .thar.y~b:t:'tedpoh ! arid- alms of Rotary, \\·hicti it were well · e~ij:y -e'~~e~prizM~ ·,,i,;a"~·~ J>retcoit .aaker;s~ addre~.§ •as·tfle:'etiJrm'rlus in nu: :~c•:;:; ·::,~:,~ :n..,:~ :~~ :,-:, 
to as P! wrnm~~ s t rougu- u. S . ,, h ' d h • ·1 • . h Id .._... ~! . . . ' . . - . . . .• . 
-'fttv ""' ___ _..., th Cluzen in t. ;,O n s an t e country at 1rge s ou ue ence which Rotarv will exercise m future years toward! •oll\• ume. but •• n11ht cam• oa bts 
f''ltlV mCi'ttlfi "~~~ P~~n.S e th ghl h ' t 'th p i t . t th ts ' · answers ceued. She contlau"' 10 talk ~ ~g Of911 Y ~o vei:s~n WI · rom !l~n zmongs e_ g~ies promoting and fostering.good will along international lines. however, and enn ADI tn aa .•n· 
de rire the PrimeMm1ster, Hpn. W. S, M,,onroe, A. F.. Hickman A musical number followed with Mr. Karl Trapnell deavour to keep his courage ap. N•x1 n n p We&;F E L 'd r th 0 •t• E p . . \VI R W· rren • morning the man and woman wor• J1lt ~ and sq., ea er o e pposi ion, x- remier w · . · a • as lthe soloist. Mr. Trapnell is always a favourite, and last .round by a pam- or cllmh•r.. 111• 
th h ., Fred w. Ayre, Esq., Inspector General I lutchmgs. Rev: n~ht added to his laurels. . . wife UDCODBCIOUI nad lbe bu•b•lld 
t e SCl'8Jl8. Edftrd· O'Brien, Capt. Gosse of Vancouver, and Sir Pat· 1 1 ' " • banging dead at Ille end or th~ ropt' Hi wages received b., . I k McG . h •, The next toast, "St. J.ohn's, Rotary Club,'~ was pro· The young widow Willi taken 10 n ~'.!j' ;i..;.. ...... k d I th r c rat . . d. b R . ' (D b ) p·k f h H lif ,.,I b h hospltal •t lnMbruck for modlc11I 
um.o8" tm::: saw .. -wor ' an on e · · Having discussed an "excellent menu, served· m6st pose Y ota_ria~ ar Y .. 1 e 0 . t .. e a ax '-> u • w c care. 
• . 
1 
acceptably by a competent staff of waiters, the following ~po~e of the ~pt1mate relations ex1stin~ between many 
course neither the Te~egram nor any of the m~moers toast list was proceeded with. Without exception the Hahfax Rotarians and those of St. johns. ha:·:~1.;:·!~·T~1:1~~~oodl m.ul•r . 
. . Monroe Government, including Mr. Monroe himself, speeches were of a very informative and inspiring character, Mr. Jim Ayre responded to this toast, and in doin'! sr 
WOUid: be guilty of an . insincere utterance. Perish the and should assuredly give an impetus·, to the Rotarip.n I gave a very lucid, and enc~uraging account of the humani 10 T::1~~~~~:~ 911~:~: ... ~: ~:: ~~;~ 
thouflt! . m~vement. in , St. john'.s,' which. ~ii\ lea , to a higher con-
1
tarian efforts of the Rotary .• Glurb· since ~ts inception fou • & eo. 
Therefore we conclude these statements were correct. ception of duties incumbe11~on every ei .i.:cn who pur- years ago. ,. 
.. h f h . i I Tho A. Moulton, 30 day!; tron1 Admitting t e correctness o t ese statements, it s up to p6ses to do his share in pro oting tlre-llest interests of the · ' ,,,. A h p · tm c "th f y k Bermuda. yfa Flrtuno. h•• arrh·r.1 
· . . . . . . · ,. , . . 1ur. rt ur nes an ameron, e man rom or. · 
the Evening Telegram to put its editorial utterances info community· in which he re ~·des · because after all as Dr I h' ,, th II d d d d 'th th h with a cargo or whl•k•Y to order. 
, . h Th h. · . • • · s 1·re, was en ca e on, an respon e w1 ree umor-
eft'eot; and to practJce what it preac es. e nex.t t mg we \'V'alker a visiting Rotarian te ely put it the fellow who.de- s 0 th · t · · · h t·t · th ' h The achr. Jean wokley h•• soiled ~ T d . .. h k h · • • • · • . Jou s ngs, ose presen iommg ear 1 y in o c oruses. 
expl:Cl t.h.e e)egram _to 0 IS tO U
0
rge UpOn t e WOr men t e 'ci<fea f6 ffirfve alo"ng 'the ' fj fe line , ~cL.dfd just enciugn tO . " " , . • lrom Port Union !or Barbndoes wilh 
a~vl5!?1hty ?f _d~~f.1. ng t~~is unJil .~~~~ .. t.e.r~ a_re cpmplied provi~e f.ood for himself a!1d· his faln~y was a poor asset to l . The toast Our Guests was entrusted ,to ,Rotana~ 9. 3,595 qu1n1a1s cod!lsh . 
. with . .' (See ed1to'nal Evening telegram Sept. 25}: . any community. It was th-e bit that we did over and above Vmcent P._ Burke, a11d responded to by the P.rhrte Mimster Aeling a drama In a provlnctot 
· Further, the patty for which the Even ng Telegram is which counted. •. 1 r . . Capt. Richard Gosse and',Dr. Smith Walker of Halifax lh•atre, the hero bad 10 spring rrom 
tbe official organ would not be guilty of any insincere Following is the toast list: · Dr. Walker, as an ex-service man, paid a splendid tribute some rocks Into a river •t the bock 
. ' . . h ., I f N f di d' I h I H or the •tace. utterance or act for political purposes! We were told THE KING . · , 1to t e .a our o ~w oun an s sons n t e ate war. e During one perronnancc the rn•t-
that the country was on the eve of bankruptcy. That no Proposed . ' Cha1·rm" an told some stories of nag-flapping and arm chair war- trHs Into wblq,b he bad to fall ..... 
t • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ml11lag and be fell with a. Cnl.Bh on 
more :money should be t>orrowed, expenditure should and Hesponded . . . . . . . . . . . . . . . . . . God Save the King '.~mnmg wh1c~ ev?k.ed smiles,_ but qu~t1oned. whether z to the bo.ni •. 
must be reduced. Useless officials and positions should be Mnsi'cal Number rhttle overt expression of devotion to the flag might not be· Be ••• equal to the occasion. bow· 
~ut out . . Tax~tion should- be reduce~. · ~hat do we find.J ROTA'RYJNTERNATIONAL . b~ne,ficial.. By all me~ns let Rotary be i~tern~t.ional i_n· it~ ~=~1 -::,d,~;";f::. ::. ~:!!:~~~0' ' 
Ur'l'necessary increasC;S in expenditure, faxat_ion incrt:aS'etl, Proposed . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . R.euben Horwood ~1ms and ideals, he said, but earnest, active c1tizensh1p o 
honest and efficient officials ?ismissed ani: ~n~peri~nced I Respon·ded . .. . .. .... Prescott Ba~er, District Governor ;the place w~e~e Rotaria?s dwell, is the _prime _essential tc AD'YUTIBE llf THE •ADVOCATi.-
meil ~t in' their plac~s. Neo/ jobs for party supporters. . . Musicat ,Numb'er ' . . ' good ~olanamsm. _Man~ ~evotlon t~ hrs family -~nd per· Bid d F w . d 
Two io\illion dollars for road buildi~g. Not so b!d for an . I . ST. JQHN'S ROTARY,CJ.UB sonal !nterests was_. 1.nt~.1_1 .. ~ble, and nght: .b.ut, ~nt1l a mar, ~an ors 8'1te 
~in'po ished banlv<1-1pte~ cQunt . .Qry ,roJiagrnda ro·r
1 
Pr~~sed i . . . ~· .... ., : . : . : : H~ry '<Darby) Pike, b~comes a pro_duc~:ve agency, bey~?d hls .•mtnediate en-' =..:;:: ... ";:::~: .. ~::;: e~ pur.posesf? . . . ' , · . . . _ "!' immediate Past Presid~hlll.ltlifax Rotary Club viro~~en~, he is a ~ P~~tty poo~ fish. . .i • , , , ' ,a\.,ro '8eft ~ .... _. '£JU ltllaa. C.• 
· ' n1c, how stra.nge ,w ~n ,the .Even11;iit l el.egram says Responded . . . . . .. : ~: . . . .. ; · ;',;, ., !)as. S.,Ay're, 'A so1o by 1Mr. San~y Lallrence. was spfena'1diy ren· .... ..., c::" .._. -
1114 1be f?undl~nd Power and Pl\per Company cannot get! .;, 1 • Vice-Pres. Si: John's Rota'ry Club dered. The speech making closed with a toast to th~ Press ..,. ... . .. ._. .... 
m¢n logging. We .w~>Uld · n~turally ~on'clude: th~t · al ,.., ~ · ¥asjcal , Numtil( _,.. • , lr~posed by Rotirlan James J. McKay_ ~nd r~nded to b) ~ 11;._ Jfutft 
1 
rrt... , 
':I'.· with. ~, de~!~t~d treas4r'y; wouf~~?ty b.orrq~ ,mil)iops j· . · ' ''OUR GUESTS.~_., . '"' ~1!. Alex. ~Qbln~~o& he'P. ~y N~ .1r~ ~ l;~t th~ .t• ~=tCA• lfltl 
01.i m ey to relieve the unemployed. • . Proposed " 1 , Vmqent p :.Burke, J:I. . paper men·p~ese.,_., :_;])ir .~k P~l"'~~·t:li h · 1 .~. ~CK tJPPD 1*en't the 6oven'lment broadcasted through.out the.Responded .... · Hon. W. S. Monroe Ptlme Minister, lthe Chalmiin. . • ' · · 
. Jl.Y th~t they were b~rl'oWing tWo million dollars fot.1 Capt. Oosst~'Visiting Rotarians1 The singing of tl'le National Anthem, as only Rotarians &1'Cllrta. er _ClllUKI &Jill ~luilding? Do you ~h-~nk that men are going .to the , · · · Musical Num~r1 • 1 lean sing, brought 11 very pleasant function to a cl~ and ~a.,....,...,.. .. ,..,.,., 
·•oods to cut wood on speculation as (o what re; TH~ PR'ESS ' · a~so gave to the- Rotary movement an llftpetus to a spleltdl ~O'Biltl. ABl"'N FDR 
ey will receive for their labor on a ·~ntract system, Proposed . . . . . , . . . . . . . ...... , .;-;. Ja~ J. McKay work which we anticipate wlll be readJly appreciated by ll{IB '-A • 
Government in effect by th ~Ir unwarranted actions Responded,. . . . • . . . . . . . .......•• Qr: j, Alex. Roblnaon e\'ery earnest and · patrjotlc citizen who wishes to make St - I ll{bl. COIP.PfY 
em to ~lievc that within the. ~ext few weeks· or just . Rotarian Reuben Horwood, in fl. '&'-& bfder ppl~r c1iy, ~..,. 
· <fJifli IU >t•tf 1 ,tol ·· JI 't•J 1. '.~/ '' · .'· 
. . I 
• 
--• THE 
..... _ .... ~-'t"'!~! 
f? I 
EVENING 
- ' 
;-.(D~OCA TE 
. , ST. 
Amnlgo!!lcted, Bishop's F~lls; Alma• P. 
Smhh, McJh.1 •Apsey lfloook: Mory 
Sau,ndcrs, M•th .. Sup., Carboncar; Ruth 
O. Steele., Cnrn1onville; Aneta F. 
Sheehan, R. C., Col•linn: Fonny L. 
·• StCcd ,. J\\cth., ~ Liutc C:iuilinci; H~ward 
[l Smort, Meih., .Chongc Islands; Rel'\ 
I'. Shc;ives, Meth. Sup., Chonriel 0 
Morgarcc . P. Siron~. M,cth,., Clarcpvil!c, , . 
Miiii enc S1ni1h, ltleth., Elliort's Cove· 
John L. Squires. R. C. l;llith. Conccptlo~ 
Alec L., $pracklin, Mo1h. 'Sup .• . C11pids; 
\l'illic Sisk; James Shopnhon, Mnrgon:t 
S'il.·Ccn_ci, Prcscnuuion Convc:'lt, Fcrry-l 1and ~ A1hcso G. S1one, C. E., Gin Cove 
Head; lubclln Sknncs, C. E .. 'Ile <11 
Scbool, ~ell lslond; Lily E. Spart.cs: 
,She ~~·,what.a .. :~ 
·. good-this magic cereal 
that brings rosy ch .. 
and sparkling eyes. 
G:H.E. fXAMS 
~ ~ . 
PRI MARY PASS LIST 
(Continued) 
Mc1h .. SibJ~y's Cove; Phyllis S1onc, C. 
F.., Gin ~ov~ H~d; \Villi•IJl. Snnsom. 
C. E., Gin Cove 'Head; Ccruc Smart, 
Mc16 .• Glovcrto••n; Morcom M. Scou; 
fllcttie E .. Stott, Alien St. :Ctoir, Allon 
Sheppard, Cicors.c A. So;:cr, Academy, 
Grand Ptlls· Margnrcc M. Smich: R. C. 
Acndc1TIY, Grand Falls: Alber: Shorpc, 
cell• J . Rifl!l' , Coni;rcgn cio,.I School . C. E., Bl•k~1own; Fronk H. Sheppud. 
Anderson's Cove; Bridaet Reddy, R. C., C E. High, Harbour Grn:c ; Mnrporic 
RcJ lslcnd; Eliubcih Ryon, R. c ., R~d Sheppard C. E. High, Harbour Grace; 
J o~cphir.c ft\. Sullivan. Convent, Hnr-
bour Moln: Louise Soo!ey, C. Tl. Hi~h. 
Heort's Cos1en1; Doris f.\. Smi1h. C. E .. 
H<><!~c's Co•e: Stephen Smith, C. E. 
Hodr,e's Co\'c: Wllli•m P. Sullivnn. ll. 
C.. Kin~s· ,Cove: Cfarcncc Sp•rl<cs, 
Meth .. Lo,.-cr lslond Cove; Hcu!e Smith 
i\1cth., Lumsden ;> htr.rk V. Sm11ll, Clif-
> 
fslnnd; Rhn Rad ford. St. Michael's 
J\i:':tJcm)'.St. George's; Enurchus R)'an, 
C Ii. ll ish. Tri"il:I Eu!; Violet L. i<ldc 
ouo, C. E. High, Twillingate; Magg!~ 
f!<•bcrts. Mclh. Sup .. Tv.·illingn;e; Mary 
J\!f!S>. R. C., ~7cS1c:n Bny ; George F. 
tlollings, C. !l.. prlngl!o!c S1ree1 
>: hncl; lnry C. Rodr,c,, Ma ry J. Ryon, 
Si. Pniritk•o Con,·cnt; Alice Rolls, 
f.ionic.1. t?olls, Prcscrir:uion Convent. 
Cathedral Square: Willl:tm Re~stone. 
Ri•hop Feild College; Alice J . Robcn-
5~n. AI Trc:! T. Rabbitt:;, Frederick R. 
,\\ . llcld, i>\nx Rabbi11s, Mc1h0Jls1 Co:. 
l c~c: ,\ustin P. Ryan. Sr. Bo:1:iventurc·s 
College ; Phoebe Rondell , C. E. Hig:., 
Trinil)~ E:st; Snmue1 R01ndcll, C. E. 
t iii::,h, Trinity E:i.st; Thomns i\\ . Shep. 
r:• rd. B3xtc r W. Simms, Ed\\'!'lti:t Simn1s 
A1:1J.lcanuucd: 8 11dt";er: En1m:i Synard, 
C f!. , Bn)· Bulls Arm: IJVclrn, E. Shon , 
,\~cth. Bcaun:onr North : Bert. B. S1ni ih, 
• 
!ant.\ J,D S. D01"Lt:. 
Di<lrlbutor. St Jobn•s. 
ton M. Small, Marjorie E. Smoll, More· S ' 11 SI B ve turo'~ r_. .. _.. ion's Hnt1!oud Lizi!e Smith. Me1h., Gmno ' H S.I on:td nC E. Orp~:_ 
. , -c . J . C "ell rs corec . !"moll s. . •-.-. 
Normans "".° • cssic · ~. a ' Flo1'cncc Stlrlins, C. E. OrphulJl!l .:'riiirlUilf4:i' Bl; 
Meth., Ochre P1.t Cove; .Josl~h Skinner, Phullr.e Tumor, Convent, Bay ol i· fs•lff. Tibbo, ~ 
,\~et~ . , Oohrc P11 Cove ~ Frank Squires, lands; Florrie f. Thorne, Mclh .• n.om,1';\l\lllet R • .ll'iill Ca • 
~ .c111 .. Port ,Blandf~~; Alice So~crton, lea; Marion Tulk,. C. E. Acade:n)'. Frc~orick •A. Tiiiey, • cl. • 
C. f. .. Porcu~;:I Co,·e ., Emo~uel .• irnud. 1 ~'nbasa, Bell Island: Edith Taylor, Fal!s;Raehel Toop, C. E., Irelan~'• BtolFaJls; GCl!lloil • .1t; ~ C. E .. ~osc 6.!•nehe: Rose :>~llwan. R. A 01h. Sup.; Bell lslnnd; Bo.sic Thome.' Ellie Tiiiey, C. It . Hii:~,.. Kq!Upcwa; Gl'lllllf Palls; Vera'Wii~. a;e; 
C .. ~·· K~rnn s; Pauline Su~lovnn, R.C. C. E. High, Boncvisla; Clorcncc M. :William Toms, Mc:th., 1.:1 Sele: MlldreJ 1Gnind Falla; tdpr Yay, R. <:. Cid· 
Sc. Kyrnn 5 ; Mary Sturge. o<leth., so:e T .. ylor, Mech., Chnnge lslnnds; Clnyton 1Te1fonl, Me1h., l.:lurcnccton:. Ccori:e lo'1t)', Gnnd Fons; Ja,_ C. Yay, Melli 
Horbour; Thomas Swain. Mech .. Perry s Thompson S A Bay Roberts· Gertie TI1omc Clon:ncc Turner Meth .. Lo..-e1 !Sap. Grccnqond; I!. T. Womoll, Melhi 
Co\•c; Wilfred S1cad, Lizzie A. Stead, ' · ., . ' ' . ' Sap .. Grc-pond; Cyril P.. Wheeler. 1 
c E .. Salvage; Nellie A. S. Smith. Me1h. , Mc:h. Sup., Grcenspond; Harold Whll• 11r 1924 abow a ttdactlon or neartr, 
Sup .• Springdnlc; Harve)' S. ,Stueklcss. L • IC. E., Jersey Harbour: Jennie B. Ware· '20 p.c. U compared with tbe coma- . 
c . E. High. Twillinga1c ; Amelin L. Furness 1ne jhnm. c. E, Harbour Burreu; Riche"' ponding period or 19:13. °" tbe otbar 
Sharpe, Mc1h.. Cro••hcnd · Violet M. , , Wh•len . .Meth., lflllvlcw; Fon! Wool· ~and. the home demand . ha• eJ<~•I· : 1928 11011 
::.tuckless. Mc1h .. Liule Horbour; Rdic!l Liv!!rpool St. john's Boston. Halifax St. Johns frcy, Meth., Lc..,isporte: Mery L. Win· •d aulftc.lenUy so lbat tbe total oat- •ttZ4 . n1 
;scanler:· C. !l., Upper Gullies; Alma to to 150,, c. E., Explohs; Lmian Whcl,n. R. put ·~ abo.wn by tbe nsurea ·abo••I- · 
' Sparkes Mc1h. Pariittc Strce1: Lauro to to to C Sup f:ollicr's· Lavinia 'i'hitc !lUoled, baa talion by only U 'p.c. T~e • Sil< months oalJ'. 
!sir.i1h. ~leth .. Pnrndc Scre:i; Rober • St. John's Halifax Halifax St. John's . Liverpl .' Amalga.,;;,•ed. Mlllc~own: Melvin M rrl~elpal rorol~o mla'kets tor rBlllol1 l <o> 1 beetolllet ,,qu1e 
'Simmons . Mc1h.. Ccn1ena?', Holl: Sache m Sept ,!6 . • Sept. ZS. Oct. 4 Oct. I I .. Oct, 11. lwootrrcy. Meth . .' Morcion·s Harbour co.• In 192', In · ordet'llllr their 'fm·,1ona. · · . ' The~a M. S1orr9rd, St. Pamck s Con.· • · ,fl : jllrncsl Wnrrcs. Chnpcl Arm. Trini1. \f>Orlauce. havo boon France, Gor- From tbe aboYe flprH It j \'cn1; R• r Sounders, Helen> Seo~· ' Digby ·' Sc:pt. Hi. 1 Sept. 10. 1eny: Bertha While, Mee~ .. Qchic Pt many, Holy, Denmark. Sweden. el- acem 1ba1 1ho amount coo~ 
I Gardon Simmonds. S. A. College: Gor· WEE KL y connections to SPAIN PORTUGAL and C'.o•·; Mary I!. \'lals!o, R. c , Liult sf.um. Ar(lnllaa and tbe .l\etborlanda. .year •Ill not e:riaal lut 7tU'ii don ·Sc:immcll/ ,BJ!h~p l'cild sollc,~c MEDITERR ··NEAN. . . '· '. I ' ' Phrodi<e: Eric \'l'cir. c. E .. Peay Hnr. 'llhd' henvle•t lnl!l•g orr In •b.lp'l'cnta sorni>llon but It 1.,_ ,eio";w.~ .. 
Dou~las "IJ1itH. 'Blohop !'cild 1,nllc c; rt hour: Hilda Win~or. s. A .. Triton; Mnn b~s ~n to 'Fi'anc: end Oerman)'. Ing 10 the "ReYae 
Ii . ""'nk S1crling. Bi~~·P Feild CoJ lc~ PORTS via Liverpool. . ". E. Worrorrt. C:. E .. Ship Co\·e; Mnrtclln< Prices l'eDlJlloed rlrm dUrlng ,m. orst Franca eonaumH' •ii ........ or 
He!Cll McD.,Soxr, Nina ~L ~mnll. E~n Fl f h .• ._, .. ~ , .. .. ;.. . Williams, c. E., Pouc~ Cqvc; !ldna quarter er tho YG•r, but ._wcakencil 111011 or pore alcohol per~ 
n Snltcr. James C. Spurrell, Mc1hodis1 ·Or reig t rates Or passage, apply _t<,> ·>r1f '' t ''""l""ll'nncn'.'1C. !!., · fox . lslond; • Emr:ta• E • pro~cpUblr lo ,tho eecood quarter. · nually. 
College ; Robert ~. SiJ1nol 1,!Edwonf !', · FERNES.S' WITHY & " CO., 'l'.JMl'J'f;D, !While, R. C. Sup .• Sc. Brc!l~an's Zm :;--=--=-=-=--==;:=;;=====?==~;======::;==='=#"3F 
M. While, R. C .. Sh•llop Cove: Emma ~P=~~ ·· · 'I • · 
"!'ells. R. C, Scarston; Richard D._ J . w"\,~~c~.~~ ... ~.~'€·* * * . 
1111 
.. 
~· , 
. .. 
1:;' 
•• 
' 
.. 
• I 
1j. 
... 
; i 
~00.~ lf~ll, R C., T~mpklns;.' Mazy. M. White. I IJO&l'ON i\f ASS -HALIF,, v N"' " ...., JOBN'8. Nft8 
'l C .. "fompkms;Ben1e \Vh11e, M•!h.. ;tr ' ' • • n,., .....,........ • 
BlulT Hbd Cove; Terc'sa M. Wolsh, St · -NORTH S\'DNEY, 'J'f.S. • 
• l . .. 
Joseph's .convent, Hoylestown; ~ruph · • 
I'. W.qtcrfiold, C, E., Springdale Sc;cc.: ' " . ' > 
!;chool: Bixrcr\Voodland. s. A. conc~o1 S f~e,J Ste&iTlSIJtp ~ 
Jean "Illar. Presbyterian College ; 
M!:'.'.11 owen "fillioms, Gordon Win••r. Rupert ~~Sa·-.....: . 1·'.e ' J.'' -...a.T.IU 
Wood, Bishop Feild College; S1cll3 !I\. I.;# "W.., · 
White, fric<h., H•l'f)''s H11r~o'"; Annie 
B. White. Constance E. Wan!, Torn W .. 
Winsor.' Clifton f. Whelan, George A 
M \Vy\ lc, Me1hodis1 College; Geral( 
J. Walsh. St. Bonaventurc"s Cnllc~e , 
Kevin J . Walsh, S\. B~n»•cr,1un:'s Col· 
l~ge;" M•.rgarcl t,;. 'jllhi1c'.-ny, C. Jr .. St 
Mory's, Southside; l!cnc \Villioms, C 
S .. Sc. Mary's, Sou1h•ide; ~oho Wnrc-. 
1'-~m, Meth.: Snh11on <:;o\'c; Sodic M ' 
'f arehnm. Metl,1 ., Salt11on · t;:ovc: S1cllr· ~·"1'"1li t Mc1h., BiookH~)d> , p1g~ ,1 :i: . /' 
1:itc$, Me1h., Soulhcm i\rm: . R~~l' 'F. ii 
. Young, Methodist • College; ' Uorcthy~ 
Ynbs!ey, Mclhodlst College, ;. _, 
. '. A. \VILSUN ' 
',.• .. .f I 1« 
· •Secy'. 0 . H. 'E ' ,_ 
Lenve East Boston 2 p.m. Si;_pt. 23rd,; Oct 7t)l ror tfalifaic 
Lcnvc Holifnx 2 p.m. Sept. 26th; Oct. !Och ror SI. John's 
Leave St. John's 2 p.m. Sept. 30th; Oc1. 14th ror N. Sydney 
Leave North Sydney 2 p.m. Oct. 2nd; Oct. 16th ror H~llt:ir 
Leave Hallrax 2 p.m. Ocl. 4th; Oct. 18th for Boston. 
. " .. 
Fares on application; reservations now accepted. 
Passengers b)L s lenmer from St . John's mnkc connec-
1io11 wi1h Thursday morning's 1rain at North $ydncy. 
f • 
Applv: HARVEY & OO~U).ANYt LTD., 8t. .I ... ~ Nftd. 
• Jl,Y3.th.frl,••!.U , 
WE ARE MAKING :A .SPE.ClA'L ... I ~· . I I, I 
. . I 
' !'"-...-0 . •. 
' . • \V cddin~ Bclls 
' ' 
II 
EFFORT ·r,e PLEJ.4.:SE , • ' 1.~ .. ) . , 
• 
• • I 
Not only in the · matter of ArtiStic Workniru,ship and Prompt, . 
• 
• 
Courteous Atrention, but also in the matter of Prices. 
' \ ... ' ... 
' 
SEND ALONG ¥.0-UR .ORDER 
) , 
. 
-FOR STATIONERY .. " ,. 
' . 
. G.-· I 
WE ·SlF,PJ.>L". 
( _,, h 
~· • ' I .,r--. • ~ . • 
EVE~YTBING JN, 'l;HE PRINTING TR~E. 
• • . . f I[ 
• • • J .,,~~ ,..., • • , 
. ning up'thc Business ,Manager's O.tnce, 'Phone 21_l4, for ~>.recs. 
•t:J './ r ! •·"1-, , 
•. t " "' ('.!j • • ~ ;.:l i 'l ' ¢ ' . ':... .t ~ • •.\ 
I· 
- . 
..., ' ( 
... f 
... ~ I 
·D110it''.;Plldfiji· ti: ·1-,. 
• 
ADVO(lATE OFFICE, 'sT. JOHN'.$. 
l 
''-===-..,===i,... .... =-=~----...... ==-=: =-=-"'-..... '!'"'==-=a:::=.:::-:-== ... ·--""'*=-•A·r .. · 
.· 
A vcr>' ' prcU)" "·cddin \\145 'solcinizCd 
at the R. C. Cathedr~I on l\\ondar Sept. 
ISlh iu \ eight p.m. Thei CCl'lllU<ling, 
P•rlics bcloi; Mr. jinmucl S~,on or\ 
Klni!i•on, . ~oner?tion ,)'l,y ';ind Mrs . 
~\orgorc1 Mason, or Caca)lna. Trinlti 
BD)'. The ccccmony was performed b1· 
the Rev. Or. Carter, in lhe prcscncr 
of n 11.ri;c number or r;cjnds 3'1~ . 
rdoti\'CS of bolh b,ride nod iirocm. Titc 
bride who l"•• '. )>ca1.1tl>olly aulrcJ .in: 
dress or Ch•rt)P•nuc silk with brldol 
veil and hat to m•tch 11,11d carriei ~ 
bou•~Cl or while -Usters and M~ider 
1~11lr lern, was :utend~d .by her coc,ir; 
[
lss Bride Dugan ..,ho was <Ve;sed In 
luC Georacn~ and wore 11 wtfite s•i,, 
b4t, while Mr. SlloN, brother oJ the 
lp,m pcrrortned the duties or best mar. ''i1cr ltic ccnnony was pcrronncd the 
•.bridal par:y motored to fho l>omc or the 
lfOOm'~ paren11 ~~ore a sumpll!UI re . 
PHI :"" Pat!e.kto or ~ some 9~ 
hundred cuests 2f1cr wblch danclnc 
:was lndulp!l in 'U'ntll lhrcc a.m. 
, 1?NE OF ;rHE GUl':STii 
OREA~ BRIT.lB'll . · 
I CQ~J, PMDUCTtO The ·total ~,:;;;;;~ or coat "" 
'(lreat BrltalD ror the nret ols IDODtba 
· bt ttM wao 131,oci,ooo ton.,;~. 
it,. rtns .,Jya . H0.7ta,)l90,_ IOU (l?r ~ rat als ~· ot :lbi._u_reJO Illa Bullers trut OOmOUr f:."'.:'1!. b7 ... tn .... ,. )lltarmatloo 
(~Ir~ 
tlliJ:GI. WiJ 
-: J • .'~ 1.?t c • t ... :<:w '· \IA st -~ .. 1 . 
'if. • .... "· , ~~"" " ilt~ 4 f • .: • • ~. ·; , t-
THE :NE\¥ 14Jha1 Mt 
--FOR--
. ' 
. ,.· "I''• ;. l ' . 
,;i! . 
' t[ • s.' . ' 
'MEN ·and ·raors '· tq 
An··L~ve••Q'l>'bir ' · . .n 
•" t ~ • . l'.!• I; . • · . }l';1 "•,s l ~ 
. I 
• 
. 
. 
., 
• 
' 
- -- ', . ·· -
t '.Th~ Belvedere CoUcctioq 
J. 
THE EVENING 
Body of Seaman Picked Up 
. '
ADVOCATE, ST. 
' 
JOHN'S, NEWFOUNDLAND. 
Tho .different C~:~olic Societies or Tho Depnrtment or Jnallco I~ In 
the City will take up rhc collection ror receipt ot tbQ ronowlng message Crom 
the ll<:lv~ere Orph~ns on Sunday next, C. "C. Plltmo.n, J .P., l..o.11111Une: 
and it i~ urently requested th•t 311 those Body or aeaman ln very d~eml)O•· 
attending I.he Cathedrnl, St. Joseph's, j ed condition, with no ldentltl...Uon 
St. Patrjck's and lllt . C~shcl niokc an' marks except sea boota and clothing 
exrra cffo~ "in supply the wherewithal appn.re·ntl)' French was 1>lukcd -UP ul 
for th~ m•~Y lilll¥ innocent children Allan's lstnnd ycatcrdn.y. Oeceaa~d 
\\tho arc deprive:! , pr their pnrcncs. Is auppooed .t.o be one or the serunen 
}Overy dollar given to tl;!s goo1 cause missing trom , the Ji'roneh Vessel Ray• 
will merit a i-ripic re.,·:a. rd in the kno;,i,1. ~ monde. driven trom SL Pierre Sept. 
ledge that ~·e have Civen of our plently 4th. Body burled I~ nomnn ~~tbollc 
to God's liule ones. This is 001 1 cemetery by Rev. ~ r. Whol1111. 
MA.KE UP YOUR. 
MI.Nti TH.IS FAD 
rcsponsibiU1y or a courtc~ so much as 
a duty on the Cotho:ic citizens or St. 
John's, and all th~sc Uu:e ones now 
bcrc!t or their loving parents must look 
Sehr. Lady St. .John . , 
Has Smallpox on Board 
to those or us especially who hav~ Tho 1,..1 dy St. John. rroni OpQrlo 
children or nur ov.•n. to remember theJr cnrouto to Rcncontre. put tnto Grand 
" ranls. Lei it not be said next \\'Cek Bank ''cstcrdny \vlth anu11lPoX on 
1h1u there is plenty or money in this I bonrd . • Tho vessel hos been placed 
to"''" Cor cclcbnuions and sport of oil t 90 quarantine, kinds, and not enough 10 buy food •nd j 1 
clothing ro r Belvedere's Fatherless in- "A •d Th y · 
noccnts. Wiii you remember them VOi ~ cry . ,, 
Indies nnd gentlemen on Sunday mom- AJlpearancc of Evil 
In;;. and place as much on 1hc collection • 
plate ns you arc possibly can. The J::dltor Evonlng Advocnlo. 
• , 
l 
or thcmscl\'es to make this 3ppcal to ron•mcnts on cases before. or ' to como PERSON L 
To buy only 
good Sisters or Belvedere arc unable Dear Slr,- ln our dny, nc11.·apn~r ~ 
you, and must depend entirely upun bpfor~. Courts or Law, are not sub· 
the ~cncrosily of their friends and SUP· I J1..1ct to such strict supervt.slon, (,it . the 
rorre:s. They ask nothing for them- rnoy genoritlly be wisely ao). by Law l\r. G. Penuy, or St. John'J, He'I'- A. 
!elves. but only ror their little ch3rges, CourHJ na they v.•cro In do:rs not so I roundJand, nrrlYed In Nurtb 81dnC'1 
:ind 1hc oblig:uion, dear friends. is on lr ng g·onc by; but there ltt still cxlat- Saturday and le[t Sunday eftDIDI ~r 
)'OU. ' ont 11 SU-Ong feeling In lh• mind• or I QU<l<'D'~ Unl••nolt1·. Klnpton, 
· '. thought!ul citizens, both ~ducn.tod nmt 1 whcN hn will toke a co- ... 
uoC'ducnted. tbAt one "hould be very gJnerlng. 
\\':lry lnd~t ror ba.rP Justice !nkc nnd 1 PRINCE OF WALES 
ARRIVES AT 
.. CALGARY IN 
SLEET STORf~I 
<'tl•eir '''Or thy conshlrrntlons betorc ~tesf!:rs. 
c r1:1rotttlng 10 cold l'rlnt anything In ('ouruy. of St. John"a. Newt' 
t l~e ,.~ay or co1umcnt calculrtted to rJt• o.rrlvcfl In North SJdDQ' OD 8* 
the scnlc• ot fair Jud~mcnt In tho ntternoon and len B1111da1 eftllliilr 
hanrl• oc Judg• and Jury to one Hide' for Aullgonl•h to conUDa~ llMll' Jl 
or lh'· other. or to etren~thcn the d<tn· t>tudlcs :tl St. F. X. Unlvenlty. Mr .. A. 
~·['()US Impression (O!tcn mlsplnccd) Rorrl• WOS th• guest or 1'."vo .... 11 !{"Ill• HaroU in 
In the popul:ir mind .•• old nncl •• Ing, Su111lny. I"· Hoare, Atrs; e ltc!ltii I 
lrre!utnble nro tho hills that aucb •
1
. - ·- , 'C'. '1'. Hollands. jl[fJ;i H. L H·1biJll. B • 
;\.LOAR\', ;\lbcr tn. ScpL 2s- WHh M.\Y . t•lte pince. • , Mr E. B. Bot• or the Ens·em Tn:" Alts.£. A. E. Joh~•""· ''·/.•II:;•.·. • rldfac at IY. 
dri,·fng: sleet sorn1 s\\·cnptng cit)" Ed~ It I~ bcCZJ.usc to rne. nnd I rtn.t to Co. has teen tro.nsfcNcj 10 :he Co-n· KniJI, Rev. Ch3r'C"J I cl h.· :O~rc. 'c• :11 T • i~ des(t d 
" '3Td Prlnco ot \Voles arrl \'Cd In this I .. 0 .. · ~ I' 0 u 1 ! ... r , ..... ~ ... ,,..., .. .. erm1aas IJC 
others there :tl•P<'•ri~I Inn ti>P<>r with p3n) s office •• Loodoo. ntn '" ~"" ... r. · ,.,. ".c ~r .... c ·~'"' •·' • ......_ , JC )('"""' 11' 
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t; wlddi 11111 ..We -dlllc of HALrvARD: Pused peacofllllJ' CASTOR I ft ;successful in hatching 8,000 eggs, but The Sydney ~lines ~re ~epartment wns ~-... ~ :-u·· SIS.Q.l /,tHt:H'flliE IX Tl!E 
iifit Cablqrama llllUlllalleoul)'. awa1 on thll 21ith Inst., ar1er a long I'"\ new sturgeon in large numbers were called and ~·1th their Jltd and that or !' \L;Yt,;') EVElllNO .ADVOCAn 
lllneu. Suunnah J., beloved wire of For Infant& an4 Chll4ren l 1'eleased into Lake Winnipeg a row the tug Groce, a steady stre•m or har- 'f· W 
LOST-Yesterday afternoon 1obn T. Hall'Jard, In her 6Stb year. I U F Ov 30\'i 'days ago. bour water was poured on the burning -... a H• ef •HeJ between Bank or leaving 4 eons and 4 dauxhters to D se Or er ears The sturgeon, according to depart· biulding. 
Non Beotia and AdTocate omce, Tia I mourn the 1019 or a loving mother. iu-rs bco'I ::'II' /LJF~ ment omeials. is tbe fish without peer The small building 31 the shore end ~)(~)@@®®-®@®-®®@~@~~ ~~~~~!~~)@ 
Water Street, Coar Honse steps and . Funeral Sunday, 2•30 p.m., from her .., the "' ~ I tor sale on 1he market. Much iargrr used bi• the Nfld. posral sralf was sov. qi' ® 
Duekworth S't. nuder pleaoe return late r .. ld~nco. 129 Cabot SL-Hall· .,....._GERALD S. DOYLE, ' than salmon, sometimes. reaching a ed from the fire. At mldniht, ho~·· @ ® 
to lbla omce and recelTe reward. I rax papers please ~opy. llalu Agent for lfOd. weiht or 300 pounds, the sturgeon is le,·er, It caught fire rrom burning em- ~>t, 
companies. In former times there was again. (it ~ 
, the muchsought prize of all the fi•h btrs and the firemen were called out !it~ • it 
·considerable sturgeon in the Lake or I The C. N. R. were just about to \ I·*.~ 
"'-''""''"'*,;$®®@®®® the Woods and the Manitoba Lakts start punlng • second story on the iif) ~. 
but Jhe constant shrinkage caused by shed to prcvide needed room. A larger ~ 
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Newfoundland Government Railwaya 
' - - - , ., 1'AS.SENGER NOTlCE. 
·s.s. PORTIA will leave Dry Dock Wharr 5 p.m. Saturday, <;~pt. l1.7th., cslling ai St . • 'l\ary's ' 
St. Joseph's, and u•ual South Constporrs. Ship will nor call at ArgentiR but will proceed direct 
from St. Joseph's to Mnrystown. • { ' • 
r, , NOJmlERI\' Si'EA~3mP SERVlCE. 
Freight for ports or call on •l>'lve route, as advertised In Directory and extrt ports of 
call, namely: Hooping Harbour, Willinmsport, Canada Harbolir;-St. Julien\ Ship Cove, accept· 
ed DoClc Shed Saturday, September 27th., from 9 a.m. to 5 p.m., and Monday, Septemher 29th., 
-!JP to noon. . 
S. S. PROSPERO will leave Dry Dock Wharf 10 a.m. Tuesday, September OOth., calling 
It usual ports enroute to Cqok's Harbour. 
• 
1 NOTRE DAMY BAY STEAMSHIP SERVICE. 
Freight for ports on abot.e route, u advertised in Directory, inctudiqg Botwood, Brrrwn's 
Ann, Lanrenceton and Newsteatl., accepted at Freight Shed Taetlday, September 30th., from 9 
..... to 5 p.m. 
JI> PLACEJ\'TfA BAY S. & SERVICE 
P-aers leaving St. John's on 8.45 a.m. train; Monday, $opt • . 29th., will $. S. Ar11le 1t Ar1entia for usual ports In P~centim S.y {Mirubeen route). connect with 
. ,.rgc , .. ,. operotlons or !llsh com- and better building ... 111 no~· ~ erected e N OT I C E -I p1J1ies practically rrlade this varloty to replace 1hat burned. ii 
1unobtainable for many yeors. N.S. l:IERAUf. ii ® ! Both the Canadian and United ® 
Stares governments have spent thou· t'KENCll 'COAL rRODC(TlON TO ® 
sands of dollars endeavouring to hatch r•tu~n. but. hitherto without success ... The prod,utU;-; coal )rum lb• INCOME .. TAX. . . P. A:YERS 
Ufttll the l!C•~'i operaftons on the Barre minM totslled 1.041.IAf metric 
Piccon Jlivcr.. it was 1hought lmpbol- ton.i for the monlh of Juti,l lut u 
sible. The dei>anment or ft•b•riea aplnot USUO• • IODI d<lf.{Dg the . 
Ml~ annot(nced th•t these operation• . lllO.O.lh or 1'",,nD&l'J', whit. ~nrase 
1 
will be canied out on a mucb la,.r dolly e~ · fell, aeoonlfnc to ad· 1 1C1le next year and thereafter. I Tlces recelTed by the Banlten Trlllt 
I Company of New Yori! from lta Schooner Phoe&e A., 14 Strick~nd, French lnrormaUoa Berrlce, from 703 1 
arrived at North Sydney Monday from lltno1rammtt per worltma11 111 1aaual')' 
Codroy, N nd, with 2 ! cases cod oll to 891 ltllosrammet per wonmaa 111 
ind 3 barrels herrlns. !Juno. ·· ' I 
I Oat of tbe aboTe proiluctloll for · Jane, 14,000 tona were Immediate~ 1 ! , , The ac~ooner Ida M. Zinck, a"iwed IOld an« alllJ>Ped Ollt ot tlle llu're d·.;.1 
ya•enlay aher a fair 11111 from .Bar· l\'tct, Clui Ml- .. ulG l1l tb.:/. 
!~with' Clfl&:.'~~ j' 'l! ~1\94 . 
~ 
All rncome Tax' Assessments that are du~ 
and unpaid 011 $~P.tember 30th Inst., and all 
Assessments for J.R,j:ome Tax made after the 
above. date, shall 1Se subject to the penalties as 
pr'>vided by the Income Tax Act. The five per 
cent penalty together ' with Accrued Interest 
from the due date of the Return, A1>ril 30th., 1921, 
shall In all cases of ~efault be addeCI to the assess-
ment and collect~ aa part of the Tax: 
¥. 
